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Media sosial merupakan alat komunikasi dan penghubung yang banyak 
digemari untuk memperluas hubungan sosial dari jarak dekat maupun jarak 
jauh. Selain itu media sosial juga digunakan untuk memposting foto pribadi 
atau saat dengan teman-teman baik untuk kenang-kenangan ataupun untuk 
ditunjukkan kepada orang lain. Oleh karena hal itu media sosial dapat 
menjadi alat untuk mengidentifikasi kecenderungan narsistik. 
Kecenderungan Narsistik adalah kecenderungan mencintai dirinya secara 
berlebih sehingga merasa ingin dipuji, memiliki rasa kepercayaan diri yang 
tinggi, egois dan tidak peka terhadap lingkungan. Individu dengan 
kecenderungan narsistik memiliki kecenderungan untuk  memiliki perilaku 
adiksi media sosial, hal ini dikarenakan individu dengan kecenderungan 
narsistik cenderung menggunakan media sosialnya untuk memposting foto 
dirinya yang memiliki prestasi atau ingin disukai, sehingga penggunaannya 
sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
kecenderungan narsistik dengan kecenderungan perilaku adiksi media sosial 
pada mahasiswa angkatan 2020 Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Subjek penelitian pada penelitian ini sebanyak 300 orang 
mahasiswa angkatan 2020 dengan rentang usia 18-25 tahun. Pengambilan 
data dilakukan menggunakan skala NPI-16 milik Ames, Rose dan Anderson 
(2006) untuk kecenderungan narsistik sedangkan untuk kecenderungan 
adiksi media sosial menggunakan skala yang disusun oleh peneliti menurut 
teori Griffiths (2014). Berdasarkan hasil uji asumsi, data tidak lulus uji 
normalitas sehingga peneliti menggunakan uji korelasi non-parametrik 
Kendal tau-b dan didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara kecenderungan perilaku narsistik dengan kecenderungan 
perilaku adiksi media sosial dengan nilai korelasi sebesar 0,053 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,196.  
 










Sheryant Sintha Martha (2020). “Narcisstic Behavior Tendency with 
Tendency of Social-Media Addictive-Behavior in College Students”. 
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ABSTRACT 
Social media is a tool to communicate and connect people that is far or 
near. In addition, social media is used to post personal photos or moment 
with friend for memories or showing to others. Therefore, social media can 
be a tool to identify narcissistic behavior tendencies. Narcissitic tendencies 
are the tendency to have an excessive feeling of love for themselves that 
make someone like to be praised, to be adored, and have high self-
confidence, selfish and insensitive to others or their surrounding. 
Individuals with narcissitic tendencies have a tendency to show social-
media addiction, because they tend to use social media to post their pictures 
in order to highlight their achievements or needs to be liked. Thus, their use 
is hard to control. This study aimed to determine the correlation between 
narcisstic behavior tendency and tendency of social-media addictive 
behavior in college students of 2020, Widya Mandala Surabaya Catholic 
University. Research participant were 300 college students of the year of 
2020 with the age range between 18-25 years old. Data collection was 
conducted using the NPI-16 scale by Ames, Rose and Anderson (2006) for 
the narcisstic tendencies and for the social media addictive behavior 
tendency, a new scale made by the researcher was developed according to 
Griffiths (2014) theory. Since the assumption test for normality was not met, 
Kendal tau-b non-parametric correlation test was used. Result showed that 
there was no significant relationship between narcisstic behavior tendency 
and tendency of social-media addictive behavior with a correlation 
coefficient of 0,053 and a significance value of 0,196. 
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